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По словам президента России Владимира Путина, выступившего в 
эфире Первого канала, проведение чемпионата мира в России, "это очень 
хороший повод привлечь большое количество молодых людей в спорт". 
"У нас в последнее время программам спорта уделяется все большее и 
большее внимание… Это будет большой проект строительный,— сказал 
глава государства. Даже в условиях турбулентных процессов в мировой 
экономике осуществление таких программ… это все-таки очень хороший 
стимулятор для разогрева экономики" [5]. 
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Аннотация. Изучена роза ветров на предмет распространения 
вредных веществ, выбрасываемых производственными цехами 
Уралмашзавода. Дана общая характеристика влияния вредных веществ, 




Уралмашзавод является одним из крупнейших предприятий в 
России, расположенный в Екатеринбурге. Завод введен в эксплуатацию в 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 
Свердловской области в рамках проекта № 14-16-66019 «Разработка модели управ­
ления качеством здоровьесберегающей деятельности» 
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1933 году. На огромных территориях предприятия производится 
оборудование для горнодобывающего комплекса, металлургии, 
цементной промышленности, энергетической отрасли и др. [3]. 
Изучая производство завода, мы выделили отдельно его основные 
цехи и определили вредные вещества выбрасываемые в результате 
производственного процесса: литейные цехи, термические, сварочные, 
прокатные, кузнечно-прессовые, цехи механической обработки, 
лакокрасочные и цехи производства неметаллических материалов и др. 
[2, 3]. 
Литейные цехи состоят из электродуговых и индукционных печей, 
вагранок и др. Они являются наиболее крупными источниками 
пылегазовыделения. При производстве тонны чугунных отливок 
выделяется 150-330 кг углекислого газа, около 1,5 кг оксида серы, 25-60 
кг пыли, оксиды азота, фенол, аммиак и другие вредные вещества. 
Термические цехи. Вентиляционный воздух, выбрасываемый из 
термических цехов, загрязнен парами масла, аммиаком, цианистым 
водородом и др. Источниками загрязнений окружающей среды в 
термических цехах являются нагревательные печи, работающие на 
жидком и газообразном топливе. Продукты сгорания топлива из печей 
обычно выбрасываются в атмосферу через трубы без специальной 
очистки. Концентрация пыли в воздухе, удаляемом из дробеструйных и 
дробе-метных камер, где металл очищается после термической 
обработки, достигает 2-7 г/м3. 
Сварочные цехи. При проведении сварочных работ в атмосферу 
попадают токсичные газы и пыль. Ручная электродуговая сварка 
электродами с покрытиями и сварка в защитных газах плавящимся 
электродом сопровождается выделением мелкодисперсной пыли. 
Химический состав выделяющихся при сварке загрязнений зависит от 
состава сварочных материалов (проволоки, покрытий, флюсов) и от 
химического состава свариваемых металлов. 
Газовая и плазменная резка металлов сопровождается выделением 
пыли и вредных газов. Химический состав пыли определяется главным 
образом маркой разрезаемого материала. При резке обычно выделяются 
токсичные соединения хрома и никеля, марганец, вредные газы – 
углекислый газ, оксид азота, а при плазменной резке образуется еще и 
озон. 
Прокатные и кузнечно-прессовые цехи. В процессе обработки 
металла в этих цехах выделяется много пыли, туманов кислот и масел. В 
среднем общий выброс пыли из цеха составляет 200 г на 1 т товарного 
проката. Пыль образуется главным образом в результате измельчения 
окалины валками, при этом около 20% пыли имеют размер частиц менее 
10 мкм. 
Цехи механической обработки. Механическая обработка металлов 
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на станках сопровождается выделением пыли, стружки, туманов масел и 
эмульсий, которые через вентиляционную систему выбрасываются из 
помещений. В процессах шлифования и полирования выделяется 
большое количество тонкодисперсной пыли. Пыль, образующаяся в 
процессе абразивной обработки, на 30-40% состоит из материала 
абразивного круга, на 60-70% - из материала обрабатываемого изделия. 
Количество выделяющейся пыли зависит от размеров и твердости 
обрабатываемого материала, диаметра и окружной скорости круга, а 
также способа подачи изделия. При зачистке и шлифовке изделий 
выделяется более 50 г/ч пыли с одного станка 
Лакокрасочные цехи. Вредные вещества выделяются как в период 
нанесения покрытий на изделия, так и при высыхании.Из 
производственных помещений пары растворителей, а в некоторых 
случаях и лакокрасочные туманы выбрасываются через высокие трубы 
без предварительной очистки. 
Цехи производства неметаллических материалов. При 
производстве эбонитовых изделий в вентиляционную систему попадают 
углекислый газ, оксид серы, сероводород, пары бензина, толуола, 
глицерина, пыль. Особенно много вредных выбросов происходит в 
процессе производства пластмасс, синтетических волокон и т. п. 
Влияние некоторых вредных веществ на состояние здоровья 
человека представлено в таблице [1]. 
Таблица – Влияние вредных веществ на состояние здоровья 
человека 
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Как видно из представленой таблицы, наиболее 
распространненными являются заболевания органов дыхательной 
системы. 
С целью исследования степени распространения вредных веществ, 
выбрасываемых производственными цехами Уралмашзавода на 
состояние здоровья сотрудников РГППУ, расположенного в 
непосредственной близи с заводом, нами была построена роза ветров. 
По результату длительных наблюдений (с января по август 2014 г), 
мы получили векторную диагамму, характеризующую режим ветра на 
конкретной территории – Уралмашзавода и прилежащих к нему террито­
рий (рисунок). 
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Рисунок – Схема розы ветров Уралмашзавода 
Длины лучей, образующих многоугольник, полученной схемы ро­
зы ветров позволили нам сделать следующее заключение: ветер 
преимущественно дует в западном и юго-западном направлении. 
Принимая во внимание, что здание университета располагается севернее 
по отношению к заводу, можно сделать вывод, что вредные вещества 
выбрасываемые заводом в меньшей степени распростряняются на 
территории университета и, соответственно, их влияние на состояние 
здоровья сотрудников не является существенным. 
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